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So conocemos otra cla«e de Accióa que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
Us llama hipócritas. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
-Redacción y Administración: Temprado, 11 Martes 6 de Febrero 1934 
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DEL DIA 
¡obras turbias 
Niuevamente se cierne sobre el 
* 0 español la amenaza de impor-
taciones de trigos y maíces exóti-
r0S Basta leer con cuidado la Pren-
a basta oír las conversaciones de 
Amentos interesados, para con-
vencerse de que si los agricultores 
esoañoles, todos a la vez y con ener-
v a , no dicen un NO rotundo, antes 
de tres meses, las casas judías ínter-
naCjonales que monopolizan el ne-
ÓOCÍO de cereales mundial, habrán 
logrado su proposito y España una , 
vezniás sucumbirá a su fuerza. 
Las estadísticas acusan este año , 
un ligero déficit en la producción de 
trigo, déficit compensado largamen- j 
te con el remanente de la cosecha i 
pasada. No hay necesidad de im-1 
portar trigo para llegar a la nueva • 
cosecha. Una ligera inspección en 
¡ ss íábñcas del litoral, abarrotadas 
¿eíiarina, con trigo suficiente para 
/nolturar hasta fines de Abril y al-
onas hasta fin de Mayo, basta para 
convencerse de que la falta de trigo 
es un mito y de que solo la cupidf z 
délas casas importadoras y el sue-
ño en beneficios fáciles por parte de 
algún fabricante, puede producir 
este ambiente artificial. Ahora bien, 
es tanta la fuerza de estas organiza-
ciones, son tantos los resortes que 
wben tocar, es tanta la habilidad 
que tienen para disfrazar con colo-
res puros los negocios más turbios, 
que solo una vigilancia activa de los 
agricultores puede evitar que se 
consume una vez más su ruina. 
No están tan lejanas las últimas 
importaciones de trigo y maíz auto-
rizadas por el señor Domingo, para 
c\ue se hayan olvidado ya sus desas-
imos efectos. En trigos, tuvimos 
untasastre en los precios de la co-
secha pasada. Desde el principio de 
la campaña hasta el fin. una baja 
continua, el labrador sin poder ven-
der, cotizaciones de 36 pesetas para 
las clases flojas y 42 para las supe-
riores. En piensos, de resultas de la 
importación de 45.000 toneladas de 
maíz y de la rebaja inaudita del 
arancel, de 10 pesetas oro a 675, re* 
baja absurda que perjudicando al 
agricultor no reportó minguna ven-
taja al consumidor, vimos vender 
cebadas a 18 pesetas el quintal mé-
trico en todo el Levante, y a 22 en 
bastilla; salvados a 12 y 15 pesetas. 
Total, ruina y miseria para el agri-
cultor. Enormes y pingües benéfi-
cos para las casas importadoras, 
beneficios tan fuertes, que solo una 
importación cada cinco años les re-
compensa del gasto de estar esta-
blecidas en España. 
¿Qué motivos hay para que. en la 
actualidad se hable en reuniones de 
fabricantes, e incluso en centros ofi-
ciales, de la necesidad de importa-
eiones? Apenas si el trigo acaba de 
rebasar para el agricultor el precio 
de tasa mínima, precio que no ha 
podido alcanzar hasta cinco meses 
después de terminada la recolec-
ción. Está lejanísimo el de tasa má-
xima fijado por el actual ministro 
de Agricultura. Las cebadas pueden 
adquirirlas los agricultores norteños 
a 33 pesetas con saco en Castilla, y 
hay existencias más que suficientes 
para el consumo nacional, sin nin-
guna necesidad de recurrir a impor-
taciones ele maíz, y sin embargo' 
vemos cómo hoy un diputado, ma 
ñaña una comisión, como si respon 
dieran a la presión de los hilos invi-
sibles manéjanos por las casas im-
portadoras, invocan intereses de la 
ganadería y piden importaciones en 
defensa de la misma, cuando en rea-
lidad, y quizás sin querer, defien-
den los bastardos intereses de las 
casas citadas. 
¿Quiere el actual señor ministro 
de Agricultura convencerse de ello? 
Declare terminantemente, donde 
sea preciso, que mientras haya hari-
na no habrá importación de trigo, y 
que mientras haya existencias enor 
mes de cebada, como en la actuali-
dad, no se importarán maíces, y 
que en el caso lejano de que fuesen 
necesarias las importaciones, éstas 
no serán hechas por compras efec-
tuadas a estas casas disfrazadas de 
españolas, sino directamente por 
nuestros embajadores en Argentina, 
Canadá o donde sea. o bien directa-
mente en la Bolsa de Londres por el 
Banco Exterior de España. Verá có-
mo inmediatamente cesa la campa-
ña sobre importaciones, cesaran las 
presiones, los viajes de gerentes y 
de comisiones, los artículos perio-
dísticos más o menos subvenciona-
dos, las preguntas de diputados y 
toda la atmósfera irrespirable que 
va formándose, y que puede asfixjar 
una vez más. al agricultor español. 
Para no cansar más a nuestros 
lectores, dejamos para un próximo 
artículo el hablar de l̂a forma en que 
se efectuaron las últimas importa-
ciones, ya que entendemos llegado 
el momento de dar la batalla si los 
agricultores quieren evitar escánda-
los como el enorme de la descarga 
en la última importación de mafz, o 
el de los fabulosos intereses calcu-
lados por el retardo en facilitar las 




ren S Se-COniprende bien qué qilie' 
que rio3 ministros que afirman 
1 1 no,8e Puede gobernar al dictado 
de¿ d*rechas. Porque si con ello 
«ean dar a entender que un Go-
ac 1° Que por vivir y para vivir 
QUP Una fornla de mediatización j ccercenasu ]ibertad y vioienta 
no d C!enCÍa es un Gobierno indig-
y a ' , L a n a entender cosa que piensa 
casn H í 0 E L M U N D O - No es este el 
Iroux que Preside el señor Le-
J[eríUe no debe impedirse, ni si-
ksm est.0rbarse' es la iniciativa de 
S e ñ o r í a s Parlamentarias y mu-
. menos la de aquellas que radi-
torai I m.andato d d cuerpo elec-
iHiSo. Las derechas tienen compro-
^atanH gIado3 COn sus electores, y 
yesrm k que se traduzcan en le-
Quien • " más que lo que deb«n-
^ninip6'61 '̂13 Un derecho y además 
<lictatnr·Uin^deber· no caliza acto 
es que r r . , ninéuna especie. ¿O 
que la, n ,os ministros aludidos 
de n a^ruPaciones de derecha 
Gobiern eder en ""elación con un 
elUs ' " f que no las representa, ni 
1,0 ya co„endcn que las represente, 
Sino con COrrección y con lealtad, 
^ n c i " ServilíSrao? ¡Ahí pues esa 
^rque cie3 crrónea e inadmisible. 
COQJd Servilisrao cuesta trabajo 
^uder lo . pero 8e le compren-
de, aunque merecidamente se le fia 
gele. en forma de mayoría homogé 
nea o casi homogénea que viene a 
las Cortes marcada con el hierro 
partidista, pero en manera alguna 
puede pedirse ni esperarse que se-
ñoreen unos grupos de diputados a 
quienes se envió al Parlamento, no 
para que fueran coro ni paño de lá-
grimas de nadie, sino para que por 
encima de cualesquiera otros inte-
reses propugnaran y sirvieran los de 
la Religión y los de la Patria. 
No sabemos que desde ningún 
sector derechista se pida ni se insi-
núe que sigan esos grupos una con-
ducta que sombree con la indigni-
dad al Gobierno; en cambio vemos 
que se pretende que ellos se abracen 
con la indignidad y el envilecimien-
to, arrinconando y despreciando los 
compromisos que contrajeron con 
sus electores. Por razones y por con-
sideraciones que a todos se alcan-
zan no solo no se debe combatir sis 
temáticamente al Gobierno, sino 
que, por el contrario, y en lo que no 
se oponga a los deberes de concien-
cia, hay que asistirle; pero eso no 
quiere decir que se renuncie a pro-
mover el bien general y a la repara-
ción de los daños que hicieron y de 
las injusticias que perpetraron los 
Gobiernos anteriores. Si las elec-
ciones de Noviembre y Diciembre 
condujeran a semejante renuncia, y 
estamos bien seguros que no con-
ducirán a ella, podría temerse que 
hubieran constituido la mayor afren-
ta y la más horrenda catástrofe pa-
ra las derechas. Patricio 
[flpiíim 
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'Aspiración revolucionaria 
¿Es la U. G. T. Sindicato profesional u orga 
nismo revolucionario? 
Este contenía solamente tres postulados.-Revi-
sión de las leyes sectarias, concesión de la am-
nistía y defensa de los intereses del país. 
mes de la M m 
\Émm sopre-
Madrid . -En el Teatro Victoria, 
completamente lleno de público, 
dió anteayer su ^anunciada" confe-
rencia el jefe del partido agrario es-
pañol, señor Martínez de Velasco. 
Desarrolló el tema «Un programa 
y una actitud política». 
El conferenciante comenzó dicien-
do que se da perfecta cuenta de la 
preocupación del actual momento, 
así como del alcance e importancia 
del acto que se celebra. 
Tiene que decir cosas difíciles, 
pero cumplirá su deber con sinceri-
dad, diciéndolas sin vacilación de 
ningún género. 
Las ofensas que puedan inferírse-
le no llegarán a herirle porque tie-
ne la vista puesta en los ideales y en 
los intereses de España. 
Enír?. el disertante de lleno en el 
tema de la conferencia haciendo 
historia detallada de los sucesos 
ocurridos en España al advenimien-
to del nuevo régimen, y recoge cuan-
tos comentarios se han hecho por 
haber aceptado la República el Par-
tido Agrario Español. 
Afirma que no hay que alterar la 
verdad de las cosas. 
Recuerda que en las primeras 
elecciones legislativas verificadas 
por la República, los candidatos 
agrarios publicaron un manifiesto 
en el que se afirmaba que aquellos 
se disponían a acatar la forma de 
gobierno que dispusiera el pueblo. 
No había pues —dice—compromi-
so alguno respecto a un régimen 
determinado y hallábase bien claro 
el acatamiento al régimen constituí-
do. 
Así — añade — nos fueron enco-
mendados los intereses que hubi-
mos de defender en las Constitu-
yentes, librando en ellas campañas 
violentísimas por la minoría agraria 
compuesta de personas de bien dis-
tinta ideología, pero que ponían so-
bre todo otro ideal el de los altos 
intereses de la Patria. 
También defendimos en las Cons-
tituyentes los intereses de las clases 
conservadoras y nos opusimos a los 
avancéis sectarios. 
Después, al terminar aquel man-
dato por la disolución de las Cons-
tituyentes, todos 'los miembros de 
la minoría agraria pudimos sentir 
la íntima satisfacción del deber cum-
plido. 
El fruto de aquella labor se reco-
gió después en las distintas eleccio-
nes celebradas, en las cuales obtu-
vimos los mayores éxitos. 
Todos nosotros hicimos propa-
ganda por toda España combatien-
do la Constitución; yo la combatí 
también porque era la negación de 
los derechos individuales de liber-
tad de conciencia, de asociación, 
de la inviolabilidad del domicilio 
por el aditamento de la ley de De-
[ fensa de la República e imponía con 
I la Reforma Agraria la confiscación 
' de los bienes. 
Disueltas las Constituyentes for-
mamos el Comité de Enlace de De-
rechas, sin otros compromisos que 
los que se contienen en el programa 
mínimo y que son: revisión de las 
leyes sectarias y persecutorias, con' 
cesión de la amnistía y defensa de 
los intereses dal país. 
Recuerda que los que hoy forman 
la minoría Renovación Española no 
fueron a las elecciones diciendo que 
eran monárquicos. 
Cuando nosotros —dice — toma-
mos la decisión de aceptar el régi-
men republicano, se nos llamó trai-
dores, pero yo os digo que actuar 
en política poniendo la vista en los 
intereses supremos de la patria, no 
no es traición, pero si se llamase 
así, acepto el calificativo de traidor 
y lo prefiero al de leal, si la lealtad 
consiste en dejar de cumplir el de-
ber, 
—¿Qué podía hacerse —pregunta 
el disertante — después del éxito 
electoral? El número de diputados 
de derechas era excesivo y era exi-
guo. Excesivo para dedicarse a la 
anárquica tarea de derribar todos 
los días un Gobierno. Exiguo para 
gobernar, 
Y en estas condiciones y en tales 
circunstancias ¿íbamos a colocar al 
Poder moderador en la necesidad 
de volver a entregar el Poder a las 
izquierdas ysocialistas cayendo nue-
vamente debajo de su dictadura? 
Había dos caminas: o no dejar 
gobernar o servir con lealtad, es de-
cir, colaborar con el Gobierno sin 
las responsabilidades del Gobierno. 
Esta última ha sido nuestra acti-
tud política y al adoptarlajlinuestras 
conciencias se]hallan tranquilas. 
Los que se hallan a ^nuestro lado 
se sacrifican por España sintiendo 
amor a la patria. 
Este amor no puede discutirse. 
El disertante hace un llamamien-
to a todos los elementos de orden 
de España y a cuantos quieran tra-
bajar por los derechos ciudadanos, 
por el respeto a los sentimientos re-
ligiosos del país y por el engrande-
cimiento de nuestra patria. 
El país —dice—me oirá pero si no 
me oyese me retiraría a la vida pri-
vada para que otro me sustituyera. 
No me interesan los comentarios 
que se hagan en torno a nuestra ac-
titud pues no hemos arriado nuestra 
bandera que mantenemos izada sin 
claudicaciones. 
Queremos que si alguien puede 
pensar que somos ilusos o equivo-
cados, nadie tenga derecho a lla-
marnos jamás interesados. 
A l terminar su disertación el se-
ñor Martínez de Velasco que en dis-
tintos pasajes de su discurso había 
sido unánimente aplaudido, fué ob-
jeto de una clamorosa ovación. 
Sobre sale actualmente en la po-
lítica española, el propósito revolu-
cionario del partido socialista, al 
que quiere que se sume la U. G. T., 
con la fuerza sindical que represen-
ta. Para conseguir este propósito, 
se ha logrado separar de la presi-
dencia de este último organismo al 
seño. Besteiro, espíritu ponderado 
que podía contrapesar con su indis-
cutible autoridad, los intentos del 
señor Largo Caballero y de su ca-
marilla, anima dos de una impa-
ciencia dictatorial, muy en armonía 
con su condición de consejero de 
Estado durante la pasada dictadu-
ra. 
De igual modo, a Trifón Gómez se 
le separa de la presidencia del Co-
mité Nacional Ferroviario, porque 
parece que no secunda tampoco las 
órdenes y los deseos del nuevo Le-
nín que amenaza a Europa. 
A l espectador imparcial de todo 
este trasiego de personajes, se le 
ocurre como primera objeción, pre-
gunta: ¿La U. G. T. y el Sindicato 
Nacional Ferroviario son exclusiva-
mente organizaciones profesiona-
les? Así lo han repetido hasta la sa-
ciedad los dirigentes socialistas, 
cuando obreros conscientes se lo 
preguntaron. Organismos de resis-
tencia y defensa sindical y no otra 
cosa, eircunstancialmente dirigidos 
por los socialistas, pero sin que tu-
vieran necesidad de serlo sus afilia-
dos. ¿Y con estos organismos se 
quiere hacer la revolución marxis-
ta? 
Piénsenlo bien los buenos obre-
ros, casi todos, que figuran en esos 
organismos. Miren a ver si les inte-
resa servir gregaria e inconsciente-
mente de instrumento a unos pro-
pósitos con los que no se avienen 
ni su ideología particular, ni sus in-
tereses como trabajadores y padres 
de familia, atentos exclusivamente 
a obtener las mejoras justas en las 
condiciones de salario y trabajo, y 
no a meterse, por su incoasciente 
apoyo, en una aventura que destro-
zaría la Patria, traería el caos eco-
nómico y con él la falta de trabajo, 
si no venía como premio a su coo-
peración un estado de semi-esclavi-
tud, como en el paraíso bolchevi-
que, con jornadas largas, por jornal 
un bono de ración y por jefes unos 
1 señores que se encaramaron sobre 
los hombros de los obreros para 
conseguir su medro personal. 
Aún es tiempo de que todos y ca-
da uno de los obreros, hagan exa-
men de conciencia, con la honra-
dez que les es propia y que es una 
de las mejores virtudes de la raza, y 
vean si conviene a su Sindicato y al 
bienestar particular de cada uno, 
lanzarse a una aventura, a la que se 
coopera fuertemente, cumpliendo 
órdenes de paro, cuando no tienen 
otro objeto que una alteración polí-
tica propugnada por un partido que 
es, a fin de cuentas, extraño a la 
organización. 
Claro, que bien sabemos lo difícil 
que es a un obrero particular, que 
además suele ser el mejor obrero, 
protestar de nada ante los ¡jefecillos 
de las Casas del Pueblo, donde las 
organizaciones son regidas por pe-
queños tiranuelos socialistas, pero 
la gravedad del caso presente, bien 
merece un poco de fortaleza de ca-
rácter. 
La revolución, que la háganlos 
socialistas solos, si quieren hacerla 
y cargar con esa tremenda respon-
jsabilidad histórica, pero que no 
j manejen las organizaciones de la 
U. G. T. y del Sindicato Nacional 
Ferroviario, para ese propósito, por 
I que estas entidades tienen otro ob-
jeto claro y expresamente definido, 
cual es el de mejoramiento de la 
; clase trabajadora, a la que, para 
ingresar en sus filas no se la ha pre-
guntado si es socialista, ni se la ha 
rechazado porque no lo sea, puesto 
que ese no era el fin de lo sindica-
ción. 
RADIOGRAMAS 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Acabo de celebrar la Santa Misa 
«por la Prensa Católica». 
Por la Prensa Católica y Católica; 
entendiendo por esta redundancia 
de sabor hebreo, no ya la que es 
católica de confesión y además mi-
litante—porque hay quien se llama 
católico y no milita—sino también 
la Prensa Católica «de todo el mun-
ido». La Prensa Católica del Catoli-
cismo. La Prensa Católica univer-
sal. 
¿Os parece mucho el ámbito de 
mi oración? 
No olvidéis que un católico es 
siempre ecuménico. 
Y un sacerdote periodista puede 
sentir la solidaridad del periodismo 
católico universal —otra vez la re-
dundancia—siempre; pero más aún 
al celebrar su Misa el día de San 
Francisco de Sales, Patrono univer-
sal de la Prensa Católica. 
* « * 
Aplicar en señalados días el San-
to Sacrificio por la Prensa Católica 
es una de las tradiciones de la INS-
TITUCION «ORA ET LABORA*. 
Obra de Oración y Trabajo. 
Más de quince años se aplicó por 
esta intención la Misa de Comuni-
dad del Seminario de Sevilla en la 
fiesta otoñal de la Santa escritora 
Teresa de Jesús, aniversario de la 
fundación de la Obra y en el día 
abrileño dedicado al Certamen na-
cional Periodístico que luego dió 
lugar al DIA DE LA PRENSA CA-
TOLICA. 
Y esta costumbre de aquel Semi-
nario fué, sin duda alguna, la que 
dió origen a la primera parte de su 
programa «ORACION, PROPA-
GANDA, COLECTA». 
* * » 
¿Cómo no recordar hoy, y dar 
gracias a Dios por ello, qúe fué pre-
cisamente el día de San Francisco 
de Sales de 1816. cuando publica-
mos en nuestro diminuto periódico 
LA CRUZADA DE LA PRENSA la 
«Carta abierta» dirigida al R. P. Es-
tévez (g. s. g. h.) proponiendo la 
celebración «simultánea y unifor-
me» del DIA DE LA PRENSA CA-
TOLICA? 
¿Cómo no elevar la mirada un 
momento sobre el tiempo y el espa-
cio, y dar gracias a Dios por diez 
y ocho años de celebración no inte-
rrumpida en España y por su exten-
sión a treinta y dos naciones? 
Acabamos de publicar y lo envia-
remos gratis a todo el que lo pida 
a Toledo, Apartado 27-el «Estado 
general» demostrativo del resultado 
y distribución de la colecta de 1933. 
No caben aquí las muchas cifras 
que insertamos allí. 
Solo reproduciremos aquí este 
elocuente cuadro: 
Crecimiento de la colecta en el 
último trienio 
En 1931 178.99678 
En 1932 203.648'86 
En 1933 265.357'40 
Tenemos la seguridad de que mu-
chos amigos, sacerdotes, periodis-
tas y propagandistas nos acompaña-
rán en esta acción de gracias, que, 
en el Sacrificio eucarístico por exce-
A l a l hem03 tributado al Dador 
de todo bien, al celebrar en la Cate-
dral de Toledo, el día de San Fran-
PRENSA8»'168' ^ MÍSa *POR LA 
Ildefonso MONTERO 








De Madrid, don Francisco Pena, 
ayudante del ferrocarril Teruel-Al-
cañiz. 
- De Calatayud. don Emilio Iz-
quierdo .'contratista. 
- De Valencia, don Juan Hurtado. 
- De la capital de España, el inge-
niero de Obras públicas don Pedro 
Méndez Vigo. 
- De la ciudad del Turia. don Na-
talio Ferrán. 
- De la misma, el industrial de 
esta'plaza don Pómulo Ruiz. 
Marcharon: 
A Calatayud, don Manrique Díaz, 
cxsubsecretario de Industria y Co-
mercio. 
- A Madrid, la distinguida señora 
doña Carmen Sandías e hijo Ra-
fael. 
- A la misma localidad, don Ro-
ged Pagó. 
- A Valencia, don Salvador He-
rrero, 
- A la inmortal ciudad de Zarago-
ra, acompañado de su distinguida 
esposa, el juez de primera Instancia 
don Martín Rodríguez. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la joven esposa del 
acreditado comerciante de esta pla-
za don Luis Garzarán, estimado 
amigo nuestro, 
- Igualmente dió a luz otro varón 
la esposa del auxiliar de Farmacia 
de esta localidad don José Lucia, 
Tanto las madres como los nue-
vos infantes, gozan de perfecto es-
tado de salud. 
Reciban los jóvenes padres nues-
tra cordial enhorabuena por tan 
fausto acontecimiento, 
NECROLOGIA 
Con asistencia de numeroso pú-
blico celebrarónse el pasado domin-
go los actos de funeral y conducción 
a la última morada de los restos 
mortales del que en vida fué apre-
ciable señor don José Catalán Yus 
(q. e. p. d.) 
Sirvan esos testimonios de pésa-
me cual lenitivo a la pena que em-
barga el alma de sus afligidos deu-
dos, a quienes renovamos nuestro 
pésame por la pérdida que lloran. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
Centros oficiales" 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad'civil de la pro-
vincia: 
Don losé Borrajo; señores vicese-
cretario de esta Audiencia provin-
cial, alcalde de La Puebla de Val-
verde y jefe de la Guardia civil. 
- Se han cursado las oportunas 
para el traslado a la cárcel de Alca-
lá de Henares de los presos "Ignacio 
Ballester Belenguer y José Buriilo 
Navarro, que se encuentran en la 
Prisión de esta ciudad. 
DELEGACION DE HACIENDA 
SeñalamientoMe pagos: 
Don Luis Alonso. 245'96 pesetas. 
» Arsenio Sabino. 6.304'43. 
» Máximo Argilés. 450'00. 
» Antonio Navarro, 2.72170. 
Señor jete Prisión, lO.OOO'OO. 
— La Administración de Hacienda 
remite al señor^gobernador civil de 
esta provincia una circular para que 
dentro del presente mes, los indus-
triales obligados]a llevar el libro de 
Ventas, presenten en las Alcaldías 
respectivas, y los'de la capital en la 
citada Administración las declara-
ciones juradas deljVolumen de Ven-
tas correspondientes al año 1933. 
previniéndoles se les impondrá las 
sanciones reglamentarias a aquellos 




Matrimonios. —Ignacio Navarro 
Barrachina, de 52 años de edad, 
viudo, con Manuela^Civera Vicente, 
de 48, viuda. 
Ignacio Alegre Vicente, de 22, sol-
tero, con María del Carmen Nava 
rrete Górriz, de 22, soltera. 
Defunciones.—Joaquín J u l i á n 
Maícas, de 82 años de edad, viudo, 
a consecuencia de carcinoma.—San 
Blas. 
Carmen Martín Giménez, de 4; 
eclampsia infantil.—Puente de la 
Reina, 45. 
José Catalán Yus, de 45, soltero; 
estercoremia.—Joaquín Arnau, 12, 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de señores concejales no 
pudo celebrar anoche su ordinaria 
sesión la Corporación municipal. 




SE NECESITA un molino de 
viento en condiciones para funcio-
nar y extraer agua. Ofertas a la A l -
caldía de Celadas (Teruel). 
I 
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ncia 
4; 
P O R T E S -
F U T B O L 
Resultado de los partidos de Liga 
jugados anteayer en España: 
Primera categoría. — Rácing, 
Madrid, 3. 
Athlétic. 9:'Arenas. 0. 
Barcelona. 4; Donostia, 0. 




Irún, 3; Sabadell/2. 
Depotivo, 4;' Celta, 1; Murcia, 3; 
Sporting, 0; Alavés-Sevilla, supen-
dido. 
Tercera'división,—Unión Logro-
ño. 2; Recreativo, 0; Ginástico, 3. 
Con estos resultados,? las clasifi-
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7 38 29 14 
6 26 32 14 
6 31 24 14 
6 27 34 14 
7 27 25 12 
8 22 35 7 
9 16 46 4 
Nu 
Anoche se puso a la venta el pr i -
mer número del nuevo semanario 
local «La Voz del Lunes». 
En uno de sus editoriales se de-
clara independientes y dispuesto a 
defender siempre los intereses de 
Teruel y su provincia. 
Correspondemos afectuosamente 
al saludo que vdedica a la Prensa 
local y deseamos al nuevo semana-
rio larga vida y un sinnúmero de 
éxitos. 
AYUTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción muncipa! 
En segunda convocatoria, por no 
haber asistido el domingo suficiente 
número de concejales, tuvo lugar 
ayer mañana, a las doce,?una'sesión 
extraordinaria para tratar de la pro-
bable subida del precio del pan. 
Presidió don Manuel'Sáez y'asis-
tieron los ediles señores Maícas. Ba-
yona, Arredondo, Villarroya, Sán-
chez Marco y Muñoz. 
La Presidencia dijo haber citado 
ante ellanuncio del aumento de'pre-
cio en el pan y para saber si el Ayun-
tamiento está 'conforme o nó con 
dicho aumento, pues así hay que 
comunicarlo a la Comisión provin-
cial. 
El señor Arredondo dijo que a su 
parecer debía el Ayuntamiento dejar 
este asunto a la resolución de la 
mencionada Comisión, pues legal-
mente no puede intervenir en él' 
El señor Sánchez Marco opinaba 
igual pero haciendo ver que al Mu-
nicipio como representante del pue-
blo, le cabe la responsabilidad mo-
ral y por tanto debeliacerse algo. 
El señor Bayona también lo en-
tendía así y propuso comunicar a 
dicha Junta que el Ayuntamiento se 
inhibe en este asunto y autoriza a la 
Alcaldía para estar al margen del 
mismo y tomar'las"medidas que un 
caso dado pudiesen precisarse. 
El señor secretario informó am-
pliamente sobre las disposiciones 
dictadas acerca de este asunto ya 
que el Ayuntamiento no puede co-
nocerlo hasta el momento en que 
fuese preciso administrar la incauta-
ción de los hornos, cosa no proba-
ble toda vez que está autorizado el 
alza de precio. 
Y tomando en consideración la 
propuesta del señor Bayona, se ter-
minó la sesión, no sin antes hacer 
constar a la Presidencia su lamen-
tación de la falta de concejales a una 
sesión de tanta importancia. 
D 1 E I L ID 11A 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Sala8,'16. - TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios»|(PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
L 
Se necesitan agentes en toda]la provincia 
Grandes^comisiones 
I .iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii J 
M E X T IR A 
La más exquisita 1,40 kilogrcmo 
Arroba (mOO kg.) 17 pesetas 
Tinajitas a 1*40, 2 y 3 pesetas, incluido envase. 
. j 




Terminada con gran éxito su cam-
peña en Macaray (Venezuela), ha 
embarcado con rumbo a España 
nuestro querido paisano el bravo 
matador de toros Nicanor Villalta. 
Le deseamos'una feliz travesía. 
Toreando Rafaer,Guerra «Qn. 
ta» en la'plaza ?de Madrid W • 
esos espectadores que van a laS de 
rridas dispuestos siempre a m^0' 
tara los toreros con palabras nn 
cultas y ofensivas en sumo>a7 
comenzó a insultarle porque si 
Se están preparando tres corridas I ciéndole: di-
por la empresa valenciana para las 
corridas llamadas «falleras». 
Tendrán lugar los días 17, 18 y 19 
de Marzo y las combinaciones pro-
bablemente serán así: 
Día 17 de Marzo.—Seis toros de 
Concha y Sierra para Barrera, Or-
tega y La Serna. 
Día 18. —Toros de Villamarta para 
Enrique Torres, Ortega y Victoria-
no de La Serna. 
Dio 19,—Seis toros de don Inda-
lecio García Matos para Barrera, 
Ortega y Fernando Domínguez. 
El domingo de Resurrección se 
dará en Barcelona una corrida de 
toros. El ganado adquirido es de 
don Atanasio Fernández, de Sala-
manca, y dos de los espadas contra-
tados, Marcial y La^Serna, Para el 
tercer puesto suenan los nombres 
de «Cagancho», «Maravilla» o Fer-
nando Domínguez, 
El lunes de Pascua, 2 de Abri l 
habrá una mano a mano Barrera-
- ¿ N o cobra usted seis m u 
«ala»? Maldita sea""su... ¡No' , 
usted más que monas!... 
Tan pronto como^Guerríta» 
el exabrupto, "encarándose 
que lo había proferido,'dijo: 
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MEJORO EL TIEMPO 
Tal como lo esperábamos ha su-
cedido. 
Pasaron los días de las grandes 
heladas y, como consiguiente, des-
pués de la tempestad llegó.,, una 
temperatura más bonancible. 
Estamos contentos de que así su-
ceda y hacemos votos porque se 
afiancejel clima. 
A ver si puede ser, hombre. 
SE VAN LOS QUINTOS 
Y que les deseamos buen viaje, 
vive Dios. 
Llevamos unos cuantos días ver-
daderamente desorientados. 
Vamos por las calles^y todo son 
molestias: corridas'por'aquí, grupos 
haciendo aguas menores por allá, 
asedios por doquier a las mucha-
chas... 
En fin, una agitación verdad. 
Hoy se marchan muchos de ellos. 
¡Buen viaje! 
¿QUE FIESTA SERA? 
Como el laicismo no ha podido 
invadirnos, "cuando oímos el sonido 
de las campanas en su constante re-; 
piquetear, preguntamos qué fiesta 1 
es. 
Por eso anoche, llevados de esta 
costumbre muy nuestra, hicimos es-
ta misma pregunta en la estación 
del í rrocarril Central de Aragón. 
No crean nuestro» lectores que 
la tal pregunta fué formulada por-
que el celoso jefe señor Pacheco 
comenzó a tocar con furia la cam-
pana a su cargo, no; resultó, senci-
llamente, que como los trenes co-
rreo y rápido llegaron casi a su ho-
ra, y el público tuvo una puert;t 
para salir y otra de entrada, pues 
extrañados ante tanta belleza pre-
guntamos'eso'de 
¿Qué fiesta será? 
El del 7 
Fabrícocíón 
Consulte precios en 
€.ÀV1RÀ\€.1E A I R A G C X N i 
T E R U E L I 
N 1 ; E Z 
Pida detalles al Concesionario: 
J O S E M.A M O F T R I 
Avda. de la República, 25 Teléfono 110 TERUEL 
SUCURSALES: 
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Lerroux declara intangible la 
obra de las Constituyentes 
, j^laración puede ser causa de una inmi-
nte crisis total.-Es difícil predecir qué Gobier-
^no podría sustituir al actual.-ba situación 
es confusa y grave. 
5e habla de la necesidad de disolver las 
actuales Cortes 
, . j -Ayer domingo publicó ren el Poder que lo conquisten en 
"ta «Blanco y Negro» unas el Parlamento por sus votos. 
13 ̂ c iones de Martínez Barrios Para conquistarlo en la calle por 
decía 
que 
n producido enorme revuelo, la violencia, los socialistas deberán 
rv en ellas el señor Martínez tener en cuenta que el Gobierno 
cuentra incómodo está dispuesto a mantener el orden 
J 
i o : 
'ERUEL 
Barrios que se en 
Lo hombre de izquierdas en la 
ctitud adoptada por el Gobierno. 
Considera urgente salir de la si-
tuación confusa en que actualmente • DECLARCIONES 
desarrolla la política. I D E M A R T I N E Z 
a todo trance. 
Mañana en el Parlamento, habla-
ré según quien me pregunte. 
La posición d / / i ovación Es- Interesanti iscurso de Gil 
pañola,, en estos momentos 
Importante mitin en el teatro Beatriz.—Goicocchea y Alba-
rola pronuncian sendos discursos.—Se declaran abierta-
mente enemigos del régimen, pero adversarios leales 
Dicen que exigirán responsabilidades al 
Gobierno Azaña 
Robles en Sevilla 
Dice que la única solución posible 
seIíaun gobierno de amplia base 
pailameniaria, pero no tendría fuer-
" ¿ e ' q u e ' é l no volverá a susti- 1« ' 
BARRIOS i 
Madrid.—También el ministro de 
fe/ral señor Lerroux en la presiden-
fiadel Consejo. 
Dice que una política de izquier-
das, lealmente aplicada podría re-
solver muchos problemas. 
La amenaza de una revolución 
solo puede afrontarla un Gobierno 
que tenga asegurada su vida y haga 
una política diáfana. 
Entiende que el Gobierno debe 
reaccionar impidiendo la claudica-
ción diaria y estéril ante los grupos 
minoritarios de la derecha. 
REUNIONIES, C A B I L -
DEOS Y COMENTARIOS 
Madrid.-Durante todo el día de 
Wj menudearon las visitas, las con-
kmias y los comentarios hablán-
dose en los círculos políticos de in-
ta crisis. 
UNA COMIDA INTERESANTE 
Madrid. — Los periodistas supie-
ron que en el Hotel Ritz se celebra-
ba una comida a la que asistían los 
señores Lerroux, Martínez Barrios, 
I-ara, Guerra del Río y Alba. 
La reunión había sido convocada 
por este último. 
Al salir de la comida los comen-
sales evadieron la conversación con 
rrios recibió a los periodistas. 
Confirmó que en la comida cele-
brada en el Ritz se habló de política 
y de sus declaraciones en «Blanco y 
Negro»' 
— Están ustedes desorientados— 
dijo a los reporteros.—Yo no creo 
que mañana se plantee la crisis pero 
la crisis como la muerte puede ser 
repentina. 
Entre el señor Lerroux ^ yo exis-
ten pequeños desacuerdas que se 
arreglan en la menor conversación. 
Son pequeñas diferencias en la 
apreciación de los problemas. 
HABLANDO "CONTLARA 
Madrid. —Los periodistas^ se en-
trevistaron con el ministro de Ha-
cienda señor Lara y este les dijo que 
en el almuerzo del Ritz trataron de 
asuntos que se llevarán mañana al 
Consejo el cual no tendrá carácter 
político. 
LO QUE DICE GUE-
: RRA DEL RIO ~ 
Madrid.—También fueron recibi-
dos los periodistas por el señor 
Guerra del Río. 
Este Ies dijo que considera nece-
sario despejar el momento político. 
Precisa para ello un debate de al-
los periodistas a quienes dijeron j tura en el que el señor Lerroux ex-
que habían hablodo de los planes ponga la íntangibilidad de la obra 
hidráulicos del señor Lorenzo Par-1 de las Constituyentes. 
Hay que oponerse a la reacción 
derechista que cada vez es mayor 
especialmente'en el campo. 
Madr id . -En el Teatro Beatriz, 
con gran concurrencia se celebró 
ayer domingo un mitin organizado 
por «Renovación Española». 
Habló en primer término"el señor 
Fuentes Pila, que comenzó su dis-
curso dando un «Viva al Rey» con-
testado por la concurrencia^con 
gran entusiasmo. 
Seguidamente hizo la presenta-
ción de Ramón Albarola, presidente 
del Comité Monárquico de Buena-
vista. 
Este pronunció un discurso expli-
cando por qué son monárquicos y 
razonando la fundación del aludido 
centro monárquico de Buenavísta. 
Aludió a las manifestaciones de 
Martínez Barrios, y "dijo que son 
abiertamente enemigos de la Repú-
blica pero adversarios leales. 
Atacó a los elementos agrarios y 
a «Acción Popular». 
Dijo que ellos exigirán responsa-
bilidades por tantos hechos vandá-
licos, por tantos crímenes impunes 
cometidos desde el advenimiento de 
la República principalmente por la 
quema de iglesias y conventos, por 
el Estatuto catalán y por la Refor-
ma Agraria. 
Afirma que estas dos últimas le-
yes.son dos heridas por donde se de-
sangr-a^Españav 
Atacó a los que llamó «mastines 
de la República» de los cuales dijo 
que han arrastrado por el fango la 
gloriosa bandera rojo y gualda 
guión de tantas glorias y enseña re-
gada por la sangre de tantas vidas 
heroicas. 
Califica de gran iniciativa la de 
Alfonso XI I I creando la Ciudad 
Universitaria. 
(Se dan vivas a España y al Rey). 
Después de analizar crudamente 
la obra desastrosa de los gobiernos 
republicanos dice que España no 
puede ser otra cosa que monárqui-
ca. 
La CEDA pedirá el Poder para salvar a España, 
puesta a gobernar con este régimen y cree que si 
chas no gobiernan por cuestión de régimen ten 
dremos tres años de soviet 
-Está dis-
las dere-
«Pediremos el Poder y si se nos niega nos 
lo dará el pueblo» 
do. 
El señor Lerroux se esforzó 
neéar que hubiera crisis. 
en 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.—Los periodistas, apesar 
f l a neéativa del señor Lerroux no 
Asecharon la creencia de que la 
comida celebrada en el Hotel Ritz 
*abía tenido gran importancia po-
"tica. 
ULTIMAS DECLARACIO-
En su virtud, se decidieron a inte-
rbro r̂ nuevamente al jefe del Go-
erno al llegar éste a la Presiden-
t e ! Consejo. 
haberr0UX leS dij0 que la comida se 
ñfJ!,felebrado a instancia del se-
nor Alb; 
: NES DE LERROUX : 
Madrid.—A última hora el señor 
Lerroux tuvo una nueva conversa-
ción con los informadores de la 
Prensa. 
Se refirió de nuevo al almuerzo 
celebrado en el Hotel Ritz y dijo que 
el señor Alba Ies había convocado 
para aclarar algunos extremos de 
las manifestaciones de Martínez Ba-
rrios que publica «Blanco y Negro». 
Constitución porque ello sería el 
mayor escarnio que puede hacerse 
a la Iglesia y al Santo Padre. 
Confía en las mujeres porque 
ellas sabrán defender de todo y de 
todos la fé de sus hijos por Dios, 
por España y por el Rey. 
El orador es muy aplaudido. 
Se levanta a hablar el señor Goi-
coechea. 
Comienza diciendo que las gentes 
alaban en él la sinceridad por que 
no es un político políglota puesto 
que siempre habla el mismo len-
guaje. 
Antes de caer la monarquía —di-
ce—yo afirmé que haría todo lo po-
sible por conservarla y ya caída di-
go que haré todo lo que pueda por 
restaurarla. 
Eso dije, eso pienso y aquí es-
toy. 
Rectifica a Royo Villanova que 
ha dicho que en las elecciones no 
aparecieron los monárquicos y hace 
observar que el globo que se elevó 
más alto en la atmósfera electoral 
fué el monárquico que tripulaba 
Calvo Sotelo. 
Cita el proverbio árabe que dice: 
«Siéntate a la puerta de tu tienda y 
verás pasar ante ella el cadáver de 
tu enemígOj». , . 
Ya sabéis, monárquicos—añade — 
donde tenéis vuestra tienda y donde 
os debéis sentar. 
Alude a la obra azañista, califi-
cándola de desnacionalización inte-
gral. 
Habla de la desunión de las dere-
chas y dice que es más aparente que 
real, y que a pesar de los directivos 
las masas seguirán unidas. 
No está el mal—dice —en la vio-
lencia de la acometida sino en la 
deslealtad de quienes tienen a su 
cargo la organización de la resisten-
cia. 
Agrega que lo más sano del Ejér-
Hace unllamamiento a la juventud cito está en tres sitios: en el retiro, 
de derechas para que no se deje se- en el extranjero o en las cárceles. 
ducir por las melifluas promesas de 
quienes traicionan el ideal. 
Termina el señor Goicoechea su 
discurso diciendo que hay que sal 
Afirma que, aunque de ello trate var a España por encima del régi-
un grupo parlamentario, no se pue- men. 
de llegar, a un nuevo concordato sin El orador es objeto de una gran 
derogar antes el artículo 26 de la ovación. 
délo Para hablar de Política y 
ta,08, debatcs parlamentarios que 
^ Planteados. 
^ ^ M A N I F E S T A -
'-Sg^^SDELERROUX : 
^adr id . -El señor Lerroux reci-
(íet.en su despacho a un redactor 
^ bpoca»' al cual hizo las si-
? maní{estaciones: 
tfne2 geclaraciones del señor Mar-
gales ̂ 108 las con3Ídero muy na-
.\T0 mea un espíritu inquieto. 
ÜI1 ho e,eXtraña Que diga que es 
loaSOm re de izciuierdas. Todos 
A ,A ÍZQ03 ^03 COnsideramos más 
que "os òbl·lf de la Posición a la 
U " ^ n las circunstancias. 
Por l0s ón no debe alarmarse 
El Gobi3011"0'03 revolucionarios. 
no 
a- Si los socialistas quie-
alguien se levante a pedir de los 
que hablan por ahí fuera que lo que 
dicen lo repitan en el Parlamento, 
porque si hablan solamente fuera 
son unos vocingleros. 
Pueden ustedes estar seguros de 
que en el Consejo de mañana no se 
producirá la crisis. 
El momento es difícil, pero el Go-
— Yo —dijo —en lugar de Martínez 1 bierno, ante las amenazas de uno y 
Barrios hubiera hecho esas mismas 0tro lado, permanecerá firme en su 
declaraciones. .puesto. 
Durante la comida quedó perfec- ESTUDIANTES DE LA 
tamente aclarada la posición de to-
dos. 
Yo he sido siempre republicano 
histórico y tengo una historia de 
FALLECIMIENTO DE UN GE-
NERAL DEL DIRECTORIO 
Madrid. —Ayer falleció en esta ca-
pital el general don Luis Navarro y 
Alonso de Celadas. 
Había formado parte del Directo-
rio presidido por Primo de Rivera. 
IMPRESION FINAL 
FUE CONDENADOS : 
Madrid. —El Tribunal de Urgencia 
cincuenta años que me sitúa en una |dictó hoy sentencia condenando a 
posición de republicano de izquier-
das. 
Ahora soy un republicano de iz-
quierdas, pero de un izquierdismo 
que quepa en la «Gaceta». 
Es posible que mañana en la Cá-
mara se produzca un debate políti-
co. 
Recuerden ustedes que cuando 
pronuncié mi discurso en Zaragoza, 
algunos, entre ellos los socialistas, 
pidieron que repitiera lo mismo en 
el Parlamento y yo así lo hice. Pues tes condenados por el Tribunal 
bien, es posible que ahora también i Urgencia sean indultados. 
dos estudiantes adheridos a la FUE. 
Al enterarse de ello los estudian-
tes de Medicina afiliadosXla referi-
da entidad, provocaron alborotos. 
Interceptaron la calle de Atocha 
con bancos y apedrearon con casco-
tes a los guardias. 
A las dos de la tarde quedó resta-
blecida lo normalidad. 
El fiscal de la República ha co-
menzado a realizar los trámites ne-
cesarios para que los dos estudian-
de 
Madr id . - Como impresión final 
de la intensísima jornada política 
de hoy, podemos decir que en la 
reunión celebrada en el Hotel Ritz, 
el señor Martínez Barrios ha logra-
do imponer su criterio y el señor 
Lerroux está decidido a declarar en 
el debate político la necesidad de 
mantener intangible la obra realiza-
da por las Constituyentes y hacer 
un viraje de la política hacia la iz-
quierda. 
Si, como es natural, las derechas 
se opusieran a ello, el Gobierno 
planteará la cuestión de confianza. 
Es muy aventurado predecir qué 
Gobierno podría formarse al dimitir 
el actual, pues fracasado este Go-
bierno minoritario no es lógico es-
perar que el señor Lerroux se preste 
a un nuevo ensayo, ni tompoco que 
otro hombre político quiera encar-
garse en las mismas condiciones. 
Por eso son muchos los que creen 
que esta crisis, si se produce, no 
será de Gobierno sino de Parla-
mento, que resulta ingobernable. 
La situación es grave. 
Sevilla.-Asistiendo mil quinien-
tos comensales se celebró ayer, do-
mingo, un banquete en honor del 
jefe de la CEDA, señor Gil Robles. 
Los discursos no pudieron ser ra-
diados por un acto de sabotaje. 
Los camareros sindicalistas y co-
munistas sabotearon el acto, negán-
dose a servir el banquete. 
La misma actitud adoptaron los 
de la U. G. T. 
En su virtud, el banquete fué ser-
vido por camareros afiliados a Ac-
ción Obrerista y tradicionalístas. 
No se produjeron incidentes. 
A los postres, después de hablar 
varios comensales, hizo uso de la 
palabra el señor Gil Robles. 
Comenzó diciendo que las pasa-
das elecciones'fueron el triunfo de 
la reacción sana del pueblo, pero 
esto, no obstante, hay que seguir 
luchando más ahora que nunca. 
Respecto a la amnistía, dijo que 
no quiso derrocar al Gobierno por 
capricho, pues con ello hubiesen co-
adyuvado las derechas al éxito de 
una maniobra iniciada por el señor 
Prieto, y hubiésemos dado ocasión 
para una sesión patriótica con vivas 
y lloros. 
Nuestra táctica ha servido para 
que Calvo Sotelo y Guadalhorce 
puedan venir pronto a España, 
Va a derogarse la Ley de Térmi-
nos municipales; vamos a conseguir 
que se apruebe la Ley de Haberes 
del Clero y hemos'impedido la sus-
titución de la Enseñanza Religiosa. 
Ayudamos al Gobierno por amor 
a España. 
Nosotros no nos hemos prestado 
a tutelar ai Gobierno; nos conten-
tamos con que este cumpla la vo-
luntad popular y rectifique la políti-
ca nefasta del bienio azañista. 
España vive en la anarquía, Espa-
ña es un presidio suelto de atraca-
dores y criminales. 
Hay que evitarlo. 
Si los socialistas quieren la revo-
lución que la hagan en la calle y 
allí nos encontraremos. 
Hay que combatir la revolución 
con la política de orden. 
Si el Gobierno no impone el or-
den reclamaremos el Poder para 
nosotros e iremos a gobernar. 
Gobernaremos con el actual régi-
men, porque ahora no pueden po-
nerse condiciones de forma de Go-
bierno. 
Gobernaremos con este régimen 
en defensa de Dios y de la Patria. 
Si por diferencias de régimen las 
derechas no gobiernan, las izquier-
das harán el frente único para go-
bernar y tendremos tres años de 
soviet. 
Pediremos el Poder para salvar 
a España y si no se nos dá nos lo 
dará el pueblo. 
El señor Gil Robles fué adamadí-
simo. 
gado el transporte argentino «Pam-
pa» que conduce a numerosos viaje-
ros deportados políticos. Entre ellos 
figura el expresidente Alvear, y a 
los exministros Lizica Alvear y Ortiz 
Zárate, 
También viene deportado el ex-
alcalde don Carlos Noel, Todos per-
manecen a bordo custodiados por 
marineros. 
El buque zarpará el lunes con di-
rección a Lisboa y a Vigo, desde 
donde se dirigirá a El Habré y Ham-
burgo. 
Alguno de los deportados queda-
rá en Portugal o en España. 
El señor Alvear se negó a hacer 
declaraciones, prometiendo hacer-
las cuando desembarque en el pun-




Santa Cruz de Tenerife.-Ha lle-
Vigo.—Continúa el frío intenso 
con un fuerte viento Norte. En la 
dársena del muelle de trasatlánticos 
chocaron dos remolcadores, uno 
perteneciente a las Obras del puer-
to y otro perteneciente a la Socie-
dad de Obras y Construcciones, 
yéndose ambos a pique. 
La tripulación de los remolcado-
res logró salvarse. 
CONTRA EL CAPITAN 
: ^_ROJAS : 
Cádiz. —El acusador privado en el 
suceso que se sigue contra el capi-
tán Rojas, por los sucesos de Casas 
Viejas, considera al procesado autor 
de trece delitos de asesinato, pidien-
do por cada uno de ellos veintitrés 
años de reclusión y 50.000 pesetas 
de indemnización para cada una de 
las familias de las víctimas y hacien-
do responsable subsidiario al Es-
tado. 
Reconoce que obró en virtud de 
órdenes recibidas. 
El defensor, en su escrito, consi-
dera que Rojas no es el único autor 
de los hechos, sino que hay más. 
SIETE PISTOLEROS HIE-
R E N A U N A PAREJA DE 
: CARABINEROS i 
Málaga. —Siete pistoleros intenta-
ron hoy asaltar el Consulado ale-
mán. 
Salió una pareja de carabineros 
encargada de la custodia del Con-
sulado. 
Los pistoleros dispararon sobre 
los carabineros, hiriendo a uno de 
ellos gravísimamente. 
LO QUE DICE EL CO-
: MUNISTA MAURIN : 
Barcelona.—Ayer pronunció una 
conferencia el comunista Maurin. 
Dijo que cualquier incidente pue-
de hacer estallar la revolución so-
cial. 
Añadió que el partido socialista 
tendrá gran parte de responsabili-
dad en el éxito o en el fracaso de la 
revolución. 
I B I I O S E M I E I W I I A X 
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Existen dos ciases de escritores y 
de conversadores eruditos: los que 
poseen realmente erudición y los 
que procuran pasar por hombres 
ilustrados y esmaltan sus escritos, 
sus discursos,'sus conferencias, sus 
conversaciones con citas más o me-
nos oportunas. 
Hay en las letras—todo el mun-
do lo sabe—erudición de primera 
mano y de segunda. Aquella es útil; 
ésta no. por lo menos cuando no se 
maneja con arte. Es más. en el día 
no somos tan incautos que nos tra-
guemos como'erudición de primera 
mano la que a todas luces se ve que 
está tomada de las enciclopedias 
más conocidas, de los libros que 
andan en las manos de todo el que 
acostumbra a leer y a enterarse de 
las modas intelectuales y literarias 
que se llevan por el mundo. 
Modelos de erudito de primera 
mano son. entre otros. Sainte Beu-
ve. en Francia y Menéndez Pelayo 
en España. Falsos eruditos que 
quieren pasar a todo trance por 
hombres de copiosa lectura hay y 
hubo muchos en todos los tiempos 
y en todos los países. Leyendo con 
un poco de calma se conoce a la le-
gua la erudición de primera mano 
de quella otra que se adquiere en 
los diccionarios y en los tratados 
especiales para el momento que se 
desee únicamente. Chateaubriand y 
Víctor Hugo, no obstante su genio 
y su categoría indiscutible de escri-
eritores de primera magnitud, son 
eruditos de segunda mano, tienen 
el prurito de la erudición y el autor 
de «El genio del Cristianismo», so-
bre todo, no acierta a escribir una 
página sin que vaya repleta de citas. 
Recuerdo que en un «Ensayo sobre 
la literatura inglesa» y al hablar de 
Shakespeare, dice sobre poco más 
o menos,.. «¿Queréis saber lo que 
ocurría en Europa cuando apareció 
el genio de Shakespeare en la lite-
ratura inglesa..,?»; y a renglón se-
guido ocupa unas cuantas páginas 
para trazar el cuadro político y so-
cial de Europa en el siglo X V I . Nun-
ca he comprendido el por qué de 
esa disgresión. El autor de «Romeo 
y Julieta» tiene un poco de escritor 
representativo de un estado social 
y no da ocasión su nombre para ha-
blar de la Cenci y de Wallensteín. 
Pero a Chateaubriand le atormen-
taba el afán de la erudición, quería 
ser un escritor enciclopédico y ha 
Haba motivo adecuado en todos los 
asuntos que le servían de tema para 
deslumhrar al lector con lujo insu-
perable de citas, desde la transcrip-
ción en caracteres griegos y hebreos 
de los poetas de la Hélade y de Is-
rael hasta los textos que eran mo-
dernos en su época, de Byron, Ber-
nardino de Saint Pierre y otros ce 
lebrados escritores. Gracias a este 
sistema, la edición de las obras 
completas de Chateaubriand en|do-
ce tomos, que publicó la Casa Gar 
nier, con un estudio preliminar de 
Sainte Beuve, inserta en el último 
volumen un índice alfabético de las 
materias tratadas por el ilustre viz-
conde, índice que pudiera Servir de 
diccionario enciclopédico si el Cha-
teaubriand erudito igualara el Cha-
teaubriand literato y poeta en prosa. 
Compárese este procedimiento de 
Chateaubriand y Víctor Hugo con 
el empleado por ejemplo, por don 
Juan Valera o Menéndez Pelayo. En 
estos últimos el caudal copioso de 
conocimientos de toda índole que 
ambos poseían, acude, naturalmen-
te, y en momento oportuno a los 
puntos de su pluma y ameniza el 
relato con tal justeza. precisión y 
buen gusto que quien lee no puede 
por menos de quedar admirado v 
aun de envidiar la erudición verdad 
de los dos polígrafos mencionados. 
En cambio al leer en «El Rhin». 
de Víctor Hugo la relación detallada 
de cuanto acaeció en el mundo du-
rante un año determinado de uno 
de los primeros siglos de la Edad 
Media, suele decir el lector con ma-
licia: «Eso también lo hago yo aun-
que no en el mismo mágico estilo 
del poeta, con tener a mano una 
Historia Universal bien hechita». 
Los conocimientos científicos, l i -
terarios, artísticos que cada uno 
guarda han de acudir a prestarnos 
fama de eruditos en momento opor-
tuno y sin que se esperen. De lo 
contrario, la erudición no será más 
que «a la violeta», como dijo don 
José Cadalso, y los más despabila-
dos se darán cuenta seguida de que 
se les engaña con una erudición fic-
ticia. 
Falso es, verbigracia, el que cuan-
do va al teatro a ver un drama de 
asunto griego, expone ante sus ami-
gos en el vestíbulo unas cuantas 
opiniones sobre Esquilo, Sófocles. 
Eurípedes. Aristófanes, Menandro y 
1 teatro griego en general. Nada 
hay más fácil que leerse unos pocos 
artículos de diccionario enciclopé-
dico y consultar una de las muchas 
historias de la literatura griega que 
hay escritas en español [y en fran-
cés. El que crea en la erudición del 
que así hable, es un incauto a quien 
se engaña muy fácilmente. Falso 
erudito es también el que va a en-
tierro y explica a su compañero de 
coche todas las formas de enterra-
miento que ha conocido la Humani-
dad desde la época prehistórica 
hasta nuestros días; el que asiste a 
un bautizo y «coloca» la historia de 
este sacramento; quien en las bodas 
ameniza el acto con una conferencia 
sobre la confarreatio. la coemtio y 
el usus; el que en los salones habla 
del Hotel de Rambouillet y de la so-
ciedad elegante de otras épocas.. . 
todo puede ir preparado, aprendido 
de memoria para soltarlo cuando 
mejor parezca, y así, esta manera 
de erudición, sobre ser empalagosa, 
pedantesca y de mal gusto, no con-
vence a nadie, por lo menos a los 
acostumbrados a escudriñar un po-
co los puntos que calza cada cual, 
A la erudición puede aplicarse la 
misma regla que aplicó a los versos 
Carlos Nodier, cuando dijo: 
«Le vers qui vient sans qu'en 
[la'belle, 
Voilá le vers qu'en se rappelle. 
Rimer autrement, c'est ennui». 
Claro que esto no es abominar de 
la erudición ni pretender que todos 
sean Menéndez y Pelayo. 
Todo hombre, y el escritor espe-
cialmente, necesita tener cultura, 
haber leído mucho y tener en la me-
moria buena parte de lo que ha leí-
do; pero estos conocimientos ha de 
aplicarlos con sentido común, opor-
tunamente, cuando venga a qué; en 
manera alguna a tontas'y a locas, y 
sólo con el fin de conquistar una fa-
ma de erudito, que no han de con-
cederle quienes a través de una eru-
dición observan su teoría. Los «ton-
tos adulierados por el estudio», se-
gún frase atribuida a Cánovas, cons-
tituyen el grupo más insoportable 
de tontos. 
Cuentan del famosa padre Sán-
chez, aquel cura sabio y sencillo 
que tanto brilló en el Ateneo de Ma-
drid hace cincuenta años, que siem-
pre que oía un falso erudito citar a 
Aristóteles, Cicerón o el Tostado, 
se acercaba a él y le preguntaba con 
mucha humildad^y finura: 
—¿Me haría usted el obsequio de 
decirme en qué obra de Cicerón o 
Aristóteles y en qué parte de esa 
obra se halla la frase que ha citado 
usted?, porque estoy estudiando 
precisamente ese asunto y me es de 
gran utilidad la consulta. 
La cara de extrañeza del falso eru-
dito, así interpelado, es fácil de ima-
ginar. 
Seamos, pues, eruditos de verdad 
para no exponernos a que un padre 
Sánchez de nuestros días nos saque 
al rostro los colores. 
Luis Araujo-Costa 
(Prohibida la reproducción). 
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Nuestro querido colega «El Deba-
te* dedica en su sección de «Lo del 
día» al programa y a la actitud del 
Partido Agrario Español el siguien-
te comentario: 
«La declaración que, a modo de 
manifiesto, ha publicado la minoría 
agraria que el señor Martínez de 
Velasco acaudilla, para dirigirse i l 
país en el momento de constituirse 
en Partido Agrario Español, nos 
parece un acierto político. Desde 
la actitud de los agrarios hasta el 
mismo nombre con que bautizan a 
la nueva entidad, nos parecen acer-
tados. 
La actitud de los diputados de la 
minoría agraria tiene un subido va-
o .' político en los momentos actua-
lles, cuando en la vida española, ca-
da día que pasa acentúa m á s un 
hecho evidente; que la 'única con-
traposición tajante e irreductible, y 
el único problema real, urgente y 
peligroso, es el que planteen frente 
a frente, de un lado la revolución y 
de otro la autoridad. Todo movi-
miento político que tienda a forta-
lecer ésta debe ser recibido con sa-
tisfacción. 
Fortalecer el Poder público es un 
acierto y la actitud del nuevo Par-
tido Agrario Español da a la única 
manifestación del Poder público po-
sible en la vida actual española, 
más ancha base parlamentaria en 
el presente y prepara para el futu-
ro un útil instrumento de Gobier-
no. 
Acierto es, también, qu?, siendo 
un partido agrario, no aparezca 
empequeñecido como «partido de 
clase». Ya hemos expuesto alguna 
vez que la palabra «agrario» en los 
partidos europeos que así suelen 
denominarse, más que responder a 
un estrecho espíritu clasista, viene 
a representar en la vida pública 
una serie de principios y de tradi-
ciones, un espíritu enraizado en 
los medios rurales, que «agrario» 
ha de llamarse por contraposición 
a la proletarización con sus escue-
las materialistas, que las grandes 
I manifestaciones industriales del ca-
pitalismo ha llevado a las zonas en 
. que se desarrollan. Pero aún así, 
\ bien hace el partido agrario espa-
ñol en tener desde el primer mo-
mento un programa político gene-
ral. En él se enuncia su posición 
respecto a un acuerdo con Roma, a 
' la libertad de enseñanza, a la legis-
lación social y a tantos otros pun-
tos como enumera en la declara-
ción política la minoría agraria y 
que han sido continuamente sus-
tentados por nosotros. 
Lo? pasos recientes de la mino-
ría agraria, esta su transformación 
en Partido Agrario Español, las 
alianzas o uniones de que se viene 
hablando estos días, avivan la sana 
curiosidad de las gentes y dan ca-
tegoría de suceso político a la con-
ferencia que el próximo domingo 
ha de pronunciar el señor Martínez 
de Velasco. Cuando en ella, sin du-
da, el jefe de la minoría agraria ex-
prese una actitud y un programa 
con los que estará conforme una 
g an masa de opinión nacional, que 
espera una política prudente, para 
todos, mantenedora enérgica del 
inexcusable principio de autoridad 
frente a todos los desmanes revo-
lucionarios, a la vez que una honda 
preocupación por los problemas 
reales de España, para dar así po-
sibilidad económica a la reforma 
soçial, que desarme a la revolución, 
España verá esperanzada cómo se 
forja un instrumento más de Go-
bierno, que haga posible la conti-
nuidad de una política de centro, 
inclinada hacia la derecha, que es 
la que creemos q e hoy puede ser-
vir más eficazmente los intereses 
de nuestra sociedad». 
Suscríbase usted a ACCION 
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Hemos hablado otras veces de es-
te espinoso tema y volvemos a la 
carga porque una honda preocupa-
ción se apodera de nosotros. Lo ve-
mos por todas partes en España. Lo 
vemos por las calles de Madrid, Lo 
vemos en las carteleras de los cines 
lo vemos en los anuncios de prensa, 
lo vemos en los kioskos y en los es-
caparates de las librerías, no lo ve-
mos pero sabemos lo que ha pasa-
do en las playas del Norte y en las 
playas de Levante. Todo esto es pa-
ra alarmar muy en serio a los pa-
dres de familia, a los jóvenes y a las 
madres de toda España. 
Se está desarrollando, mientras 
muchos hombres que debieran po-
ner remedio, sestean, la más espan-
tosa, la más perjudicial y la más efi-
caz campaña que jamás se empren-
dió en nuestra Patria contra el cato-
licismo. La invasión sarracena, fué 
una cosa gravísima, pero la invasión 
sexual en nuestra Sociedad, es real-
mente catastrófica. 
Y la experiencia demuestra que 
los pueblos sumidos en la sensuali-
dad, concluyen por sentir sobre sus. 
espaldas los duros latigazos de la 
ira Divina. Son estados de locura 
colectivos y estos estados de locura, 
hay que curarlos con una reflexión 
provocada a tiempo o con remedios 
que obligue a entrar en razón a los 
que han perdido el seso. Ya lo dice 
el refrán popular: el loco por la pe-
na es cuerdo. 
Repetidas vaces en las Juntas Téc-
nicas de la F. A. E. se ha hablado 
de esta desmoralización sistemática 
de la juventud y repetidas veces 
¿oor qué no decirlo? desde aquí he-
mos tenido que dirigirnos a la mis-
ma Dirección General de Seguridad 
reclamando contra esos ataques a la 
moralidad pública, Todavía no hace 
un mes la F. A. E. se vió obligida 
a redactar una enérgica nota que en-
vió a los periódicos en son de pro-
testa contra la «Hoja del Lunes», 
porque había publicado un anuncio 
que en si mismo por el grabado era 
escandaloso y provocativo, 
¡Ahí, [el sistema de protesta! No 
son inútiles; la experiencia nos lo 
ha demostrado, pero hace falta 
crear como dijimos en uno de los 
Círculos de Estudios de la Semana 
Pedagógica, una raza de hombres 
valientes que defiendan ante las au-
toridades a quienes compete, la mo-
ral de los niños y de los jóvenes. 
Hay que denunciar, hay que lu-
char para salvar la moral pública. 
Hay que renunciar muchas veces a 
la asistencia a ciertos sitios, v, g. las 
playas escandalosas, y todas estas 
renuncias costarán, para las madres 
y los hombres de Dios, verdadera-
mente de Dios, tienen voluntad fir-
me y valentía para hacer estas re-
nuncias y elevar estas protestas, pa-
se lo que pase. 
Protestar en privado, en las ter-
tulias, y no protestar en público, 
no aplicar un remedio eficaz, es per-
der el tiempo. Conocemos de hom-
bres de pelo en pecho, pocos por 
desgracia, pero los conocemos que 
saben protestar en público con gran 
eficacia y a su debido tiempo. 
El doctor Tusquest dijo en su con-
ferencia sobre la desmoralización 
sistemática de la juventud, lo que la 
Junta deia F. A, E, columbraba: 
que en España hay en el momento 
actual una organización pensada, 
fría, muy bien calculada y dirigida 
por las logias masónicas para des-
moralizar toda nuestra juventud. 
Nos hizo ver el doctor Tusquest con 
citas [concretas, como los dueños, 
los inspiradores, los técnicos de va-
rias editorioles españolas, que están 
propagando por todo el país folle-
mos inmorales, o son masones o es-
tán en contacto inmediato con los 
masones. Nos hizo ver también co-
mo toda esa jeringonza de teosofis-
mo, espiritismo y magia negra, no 
son más que bellos disfraces para 
ocultar la más inmunda y burda in- ¡ 
moralidad. 
Estamos pues en un momento 
gravísimo. No hay que olvidar aque-
lla frast que dijo un alemán hace 
pocos meses al contemplar los kios-
kos de Madrid: Así estaba Ber|( 
hace diez años. No hay que olvid11 
que los pueblos descienden por ], 
sensualidad, porque la sensual^, 
nos acerca a la vida de los anima] 
mientras la espiritualidad nos acer 
ca a la vida de los ángeles. 
Un pueble sensual es un 
muerto, un pueblo esoiritual esj 
pueblo vivo, que está llamado ^fl 
gurar en primera fila en el consotci0 
de las naciones cultas, 
Y esto, esto es precisamente i0 
que se pretende ahora contro Esp̂ . 
ña. Derrumbar nuestra^ espiritual 
dad en los niños y sobre todo enlj 
mujeres. Derrumbar nuestra "espiri, 
tualidad para convertirnos en ^ 
pueblo de esclavos y así, manejar-
nos después a su gusto desde la. 
Logias de París, desde los Comités 
ejecutivos de Moscú o los subcomi, 
tés soviéticos de la Europa occiden-
tal, antes en Berlín y ahora en e| 
mismo París, 
No olviden mis lectores, paraqii( 
no crean que ex^g^ro, lo que acabj 
de decirme (y opero ver el docj-
mento) uno de los semmistas, asa. 
her. de cierto logia de Barcelona se 
ha cursado una circular recomen-
dando entre otras otras cosas, li 
propaganda del maltusianismo. 
Eso es la circular de que tenéis 
noticia; otras circulares, no las he-
mos visto, pero estamos viendo los 
resultados prácticos como si existie-
ran. Lo que hace falta es despertar, 
despertar cuando antes y organizai 
nuestras fuerzas para combatir cot 
tra esa invasión de la inmoralidad 
con el mismo brío con que nuestra | 
mayores, desde don Pelayo a Isabd' 
la Católica, lucharon contra la inn-
sión de los agarenos, 
Enrique Herrera O ñ i 
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Es necesario ins 
llegue a la decisión • 
miento de todo inte 
triunfan, que no pu( 
advertir hemos pern 
Se está prepara 
]0S asaltos contra la 
implantar la dicta( 
dice que se emplear; 
en él; que el ejercici 
1^ de someterse a 1 
minados quienes a t 
jadatevela que se d 
amenazas y de los d 
generales absurc 
como responden las 
¿os en las urbes poj 
que no someterse a 
Ja revolución; se de< 
diantes de la Univer 
fectamente lícitos... 
RecientementeSÉ 
tener sordera volun 
nario. «Falange Esp 
se mantienen ideas 
lícita por lo menos 
anarquismo. Nótese 
el Anti-Estado decr 
do que no consigue 
lectores y vendedor 
donde el periódico 
la revuelta invocam 
\a del Sol, frente al 
dàentes con la mis: 
No bastan los t 
determinados desm 
rio atacar a fondo e 
íirá en si desarme c 
dan poner en peligr 
simultáneamente y 
al Gobierno para q 
del todo inaplazabl 
Muy digno de s 
Avila al enfrentarse 
provincia. Se halla 
ea, de que los medi 
Hr de la dificultad, 
susceptibles de ser 
sario. Y entonces, l 
bernador de un est 
po de la diócesis pi 
para que entregue 
Que sabe muy bien 
autoridad eclesiást: 
católicos siempre d 
Públicas, pero mu> 
nas en determinad; 
Cuando se pro 
Quiera es necesario 
no a la autoridad p 
convocados han de 
convivencia social. 
Para todos pensar . 
Porque en este 
cargo público que s 
¡ales. y esa desaten 
*a a 1(>3 merecimi 
abre paso al fin; pe 
^nviene que respl 
con s( 
Cuando se trató 
de los tristísimos s 
Viejas—verdadera 
accionó al p a í s -
«ntonces jefe del 
wió un sobre blai 
bandera de petici 
amenaza fulminan 
una catástrofe par 
n̂ o esa catástrofe, 
rla limitada a la p 
los parlamentario 
que debieran sent 
iuaticia, cohoneste 
